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第 1表 イ ギ リス の 輸 出 地 域
1938 1942 1943 1944
英 帝 国 枢 軸 国 占 領 地 22.9(4.9) 1.8(0.6) - 0.0(0.0)
そ の 他 211.9(45.0) 173.5(64.4) 149.2(64.3) 169.8(65.8)
計 234.8(49ー9) 175.3(65.0) 149.2(64.3) 169.8(65.8)
外国枢軸国 とその占領地 120.6(24.4) 3_5 0.3 2.7
そ の 他 115.4 92.4 83.3 85ー6
汁 236.0 95.9 83.6 88.3
ヨー ロッパ枢軸国とその占領地 117.7 1.7 1.3 2.7
そ の 他 の 地 中 海 諸 国 21.5 20.7 21.3 21.0
その他の ヨー ロ ッパ諸国 45.9 35ー5 27.2 41.2
ア フ リ カ 63.0 51.8 47ー624.0 55.7
アジアの枢軸国とその占領地 25.8 3.5 0.0
そ の 他 の ア ジ ア 諸 国 50_1 294 341
オ セ ア ニ ア 58.1 45.1 40.1 46.6
北 ア メ リ カ 44.6 50.1 43.1 40.1
中央アメリカと西インド諸島 9.9 8.5 7ー9 6.6
南 ア メ リ カ 34.2 24.6 21.3 10.1
(出所) BoardofTradeJournal,Feb72ry17,1915,9.59
第 2表 イ ギ リス の 金･ドル 資 産
(単位 :100万ドル)
保 有 高 16カ 月 間 に利用された額1939年8月31日現在 1940年12月31日現在
金 2,038 292 1,746
ド ル 残 高 595 359 236























































































































項 目 1938 1941 1942 1943 1944 1945.1月～6月
輸 出商 業 輸 出 3,094 4,406 3,147 2,606 2,956 1,759
武 器 貸 与 輸 出 - 741 4,933 10,357 ll,305 4,050
輸 出 総 領 3,094 5,147 8,080 12,963 14,261 5,809
輸 入 1,960 3,345 2,742 3,371 3,916 2,122
差 額 +1,134 +1,802 +5,338 + 9,592 +10,345 +3,687
輸入と商業輸出との差額 +1,134 +1,061 - 405 - 765 - 960 - 363
(出所) 東京銀行調査部訳,El際決済組行年次報告書第11巻194頁
第4表 アメリカの金準備とその他諸国の金準備
1928年末 1941年末 1942年末 1943年末 1944年末 1945年末
アメリカの金準備 65 227 227 219 206 202
そ の 他 諸 国 108~ 108 118 135 156 164
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第 5表 割 当 額
オ- ス トリア 200 エルサルバ ドル 2.5 ニユ-ジランド 275
ベ ル ギ 225 エ チ オ ピ ア 6 ニ カ ラ グ ア 2
ボ リ ビ ア 10 フ ラ ン ス 450 ノ ル ウ エ 50
ブ ラ ジ ル 150 ギ リ シ ャ 40 パ ナ マ 0.5
. カ ナ ダ 300 ガ テ マ ラ 5 パ ラ グ ア イ 2
チ リ 50 - イ チ 5 ペ ノレ 25
中 国 550 ホンジュ ラス 2.5 フ イ リツピン 15
コ ロ ン ビ ア 50 ア イス ラン ド 1 ポ ー ラ ン ド 125
コ ス タ リ カ 5 イ ン ド 400 南アフリカ連邦 100
キ ユ - バ 50 イ ラ ン 25 ソ 連 1,200
チ ェ コ 125 イ ラ ク 8 イ ギ リ ス 1,300
デ ン マ ー ク 1 リ ベ リ ア 5 ア メ リ カ 2,750
ド ミ ニ カ 5 ルクセンブルグ 10 ウ ル グ ア イ 15
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前掲書､176頁｡
(8)大蔵省調査月報 第40巻 特別第3号､3頁｡
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